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fruitteelt onder Glas te HaaUwifc ^ 
PROBfSfAÏIO» fOOS Dl GROXXTX- BS VWlttmUS 0X» QLAS fX XAAU1IJX 
Ba lavloat m m tgwii kaaataatlaa Infaatia aat t.M.f. aa kat 
irarloaa m kat alaktakaeld •n da «aast bU faarfattoaataa 
F.X.t 
PlaatSI C 2.1 
Jaar t 19*5 
Mnmlis is 4« itaa BMV v«m fttoMlii dat toaataplaata* tia 
in aaa |aa« statiaa Mi luit aasaSakviras wortaa gaXaoeulaart, aaallar 
taor 4« ki«rep valgaata lafaatla kaaa groaiaa aa kva yrainktU alatar 
ta lljtaa k«>tei taa waaaaar ta plaat«» Ia aaa katar statiaa aat kat 
•ira« varias basa« t. Oak soada» ta aarst«sai»«*ta plaataa aaa har-
aiaavta IwiMtliii ia aaa latar statiaa «aaakkalljkar kaaaaa vaarstaaa* 
Xaa praaf ia «aaaaaa m tatsa «adaofeta aatar ta taataaa. 
fM>yW, ti mNMm 
Sr ba»tond «aaa vaarkaar wr kat ta «akralkaa taaatarasi «akasaa 
vart Md (aaaldaavvrlja 01aria) vaa Paaaavls, dat op 19 Jaal aart ^ aitll 
•a ap 2f Jali aart «aplaat ia ka» 6 2.1. la da plaataa ia opkvaak aart 
9 dafaa tMv kat mitplaataa aaa splitsla« «aaaakt ia ta «roapaa gezond 
(0) aa slak (z). la la* ta ta «ar aap aard ap dia da« aaaalljk «ataoaa* 
la«rt aat toaataaasaSakvlraa. Ba plaataa kaddaa taaa x ? •*** klataraa. 
la da kas koadaa 14 valdjaa vsa 2x8 plaataa alk aardaa «saaakt» sa-
dat da graapaa S aa Z alk 12 aaal Toarkvsaaa* Ba platta«raat ap kil* 
la«« 1 •ardaltalljkt tit* 
Bat Tiraa vaa**aa ta plaataa slja «alaosalaartt is af kaas tl« vaa aaa 
plaat aat varaakijaaalaa, tia ia 1962 stoat ia da «riataaltaurkas iraa 
$ .1.0. Dit Tiarua kaaft afviaaalaat fklta Bur lay tabak (aosalaklija) 
aa X.«latlassa takak «apassaart» vaarkij vaaaf X.«latlaoaa Naia«la 
l««loaM «art toagapast. Sa ia taaa praaf «akralkta «taa kaaft ? x 
«latlaoaa «apaasaart aa kaaft kat waasisr 8PS/2/2/5. Ba varaaartaria« 
•aa kat vlraa vaat plaats ap Vkita Barlap takak. foor ta iaaoalatla 
2 
verd kot ity 1 * tO verdaad. 
Sr «ar«a aadelea verbonden &&n kat «itplanten van gezond« ea slaka 
plaataa ia Ma niiito vaa»ege kat (ivuur vu eea voortijdige kwt-
tlag 4« gesoade plsatea 4oor 4e «UI». A«» 4lt aa4eel is «tets»»« 
gekoaaa door kel4e groepen plaataa so sorgval41g aogelijk geeekel4ea 
te kekaa4elea( opdat de gesoa4e plaataa la eea later eta41aa ep 
"aoraale" natuurlijke *14 at keaaat seadea geraken. 
Bij da oofat alja par datum too* alk vel4 kepaald kat aaatal vraektea 
aa kat gevlekt ervan» aat kat 4oel kat oogetverloop vaat ta atellea 
vaa da fasaada aa da slaka va14jee, keaeveaa kat geal44el4 vraektgevlekt. 
5» Resultaten 
3*1 WAfffmTÜ 
Da plaatea dia la da opkweek aat Tlraa varaa geXaoouleer4» ver-
tooadea 8 dagen aa kat plaataa de «erata siekteversekljaeelea, vdér 
kat tot ontvikkellag kaaa vaa da a«rata tree* Ba gasende plaataa 
sijs op kat oog gesoad geklevea tot oageveer é «ekea aa kat uit-
plaatea, kat aoaaat «aarop da 4° tree la klooi atoad, fia "slaka" 
plaataa kokken nlwaor «aar aaa "geaoad* alterlljk gekregea aa aaa 
kat ala4a vaa 4a taalt «aa ar taaaea da plaataa vaa ka14a ekjeotea 
aaavelljks aaa veraehll la ajaptana ta eaderkeaaaa* Andere vaa 41t 
aat 4a vraaktaltaatle. Saldolijk «aaraeeakaar «aa «aa aoktarataa4 
klj 4a slaka plaataa «at ka traft 4a vraektsettlagf am daldelljk 
«aa aaa etagaatle «aa 4a settlag Mj 4a latar slak favor4aa "gesoade* 
plaataa» aaa stagaatle dia Mj 4a vroeg geXaoealeerde plaataa vrijval 
alat aaar optra4« Mt klljkt alt 4a oogstgegeveaa. 
Sa oogst la ketrekkelljk laat kegonnea (14/10) aa vroeg beëindigd 
(11/11), vegeaa kat tijdig kaaaklkkaar koaaa vaa 4a ralata voor 4a 
volgeade taalt. 41a dataa «aran par plaat £ 4 troaaaa geoogst. 
5»2 y%i iff trat* 
Ia 4a takallaa 1, 2 aa $ var4t 4a volledige eogat «aergegevea, 
katrakklag hekkead op reapeetlevelljk kat aaatal vruektea, kat ««wiekt 
aa kat gealdêeld vraoktgevlokt, por okjeat aa par parallel» keaeveaa 
op kat totaal gealddelda por plaat vaa desa eeakedea. 
5. 
tafcvl t F«r oogatdatma ran #• otojaataa 9i»$ hat aantal 
aantal rruoht«n j»r aantal *raoht«a ft 
•OlgBO. 14/10 21/1© 28/10 4/11 11/11 I •OlgBO. H/10 21/10 28/10 I 4/11 11/11 
3 49 40 145 228 280 309 % 50 34 150 241 293 346 
51 57 173 241 268 310 52 41 180 277 30T 545 
53 85 221 293 355 397 55 37 148 234 299 349 
54 55 154 232 291 335 57 19 119 215 262 323 
56 82 i?e - 255 282 293 59 18 108 209 252 510 
5« 41 150 248 283 318 62 35 163 277 329 573 
60 27 163 247 292 323 64 19 137 239 292 357 
61 55 1S8 269 329 353 65 22 126 185 278 351 
65 54 158 256 299 333 66 38 136 224 288 363 
67 41 145 229 200 335 68 47 176 267 510 364 
69 51 127 . 235 287 328 70 22 90 184 223 310 
72 59 192 258 280 312 71 41 155 238 289 548 
totaal 585 2010 2993 3526 3946 373 1668 279O 3422 4119 
l«»t per plaat 3.0 10.5 15*6 18.4 20.6 1.9 8.7 14.5 17.8 21.5 
4. 
t*b«l 2 Por oogstdatua mu» *• obj«et«n Onl het g«wiokt dor 
vruchten in g 
y • 1 """ " " " " 1 " •""" »" "r" I 
gewicht der rruohten ia g jmr 
rol#no. 14/10 ! 21/10 28/10 4/" ! 11/11 
» 49 2090 ] 11200 18140 22060 24310 
11 2060 { 12470 17430 19330 22230 
51 5060 16140 21120 25170 17770 
54 1600 12600 18730 22970 25620 
5« 2860 10710 1739O 16040 16690 
58 2310 1057© 19120 21810 24160 
60 1670 13450 21100 24950 27450 
61 5160 14010 19960 2393O 25380 
65 1910 10810 18260 21360 23910 
6? i960 1267© 20950 25030 29280 
69 2100 11210 21730 2616O 29460 
72 4000 15470 19970 21430 25400 
totaal 53780 151510 230900 270240 29966© 
|ti< p«r plaat (kt) 0.18 0.79 1.20 1.41 1.56 
2 50 2660 11220 20520 24830 29040 
52 3200 14860 23640 26120 28720 
j 55 2090 12740 20370 25430 28600 
| 57 1120 10340 19870 24240 29590 
59 95Ö 9200 18650 22620 2637O 
62 2510 13450 24560 29100 32550 
j 64 1210 | II41O 2116O 24840 28640 
I *5 1740 j 11040 16580 2526O 31260 
| 66 2550 11410 19950 25590 31340 
i 6# 3430 15470 23600 27410 >1610 
70 1600 j 7820 17060 21040 28140 
71 3450 | 13980 21420 25670 30320 
totaal 27110 |142940 247580 302150 356180 
ft«, por plaat (kg) 0.14 ! 0.74 l 1.29 1,57 1.86 
5 
tafeol 3 For oogstdatoa ran do ofcjootoa 0 oa % hot goalddoldo 
•reohtgovleht in g 
gosu Trttohtgow. in g por j goa. YTttOhtgOV. la g por 
•olgao. 14/10 21/10 jas/io 4/11 11/11 jvolgao. 14/10 21/1 Oj 28/10 4/11 11/11 
0 49 52.2 7«. 5 79.6 78.8 78.7 ! 2 50 i 78.2 86.5 j 85.1 84.7 •3.9 
51 55.7 72.1 72.5 72.1 71.7 52 78.0 82.6 ! 85.5 85.1 83.2 
55 61.0 75.0 71.6 70.9 69.9 55 78.1 86*1 ' 87.0 85.0 81.9 
54 65.4 81.S 80.7 78.9 76.5 57 58.9 86.9 I 92.4 92.5 91.6 
56 34.9 54.1 56.4 56.9 57.0 59 52.8 85.2 89.2 89*8 85.1 
5« 5^ .3 70.5 77.1 77.1 76.0 62 66.0 82.5 88.7 88.4 87.5 
60 61.9 82.5 80.4 85.4 85.0 64 65.7 85.5 88.5 85.1 85.0 
61 57.5 74.5 74.2 72.7 71.9 65 79.1 87.6 89.6 90.9 89.0 
«5 56.2 68.4 71.5 71.4 71.8 66 91.1 83.9 89.1 88.8 86.3 
6? 72.2 88.6 91.5 89.4 87.4 I 6a 75.0 87.9 88.4 88.4 86«8 
6f 67.7 Ô8.5 92.5 91.1 ®9.8 j 70 72.7 86.9 92.7 94.5 90.8 
72 67.8 80.6 77.4 76.5 75.0 I 71 
I 
84.1 90.2 90.0 88.8 87.1 
go»* por plaat 59.1 76.1 77.5 
. 
76.® 75.9 ! 75.0 
in ,,.r 
85.8 88.8 88.5 86.5 
4 Soaolnolo ' 
Bo 114» dl« «ioli felj opporrlakkigo kooordollag op kot oog tljdoas 
do tooit aftokoado, is door oijforo fcorostigd. 
1« lot aoatal mtlitM *an bot objoot % is roor do loido ooroto oogst» 
dot* totrowvtaar kloiaor don van kot ofejeot 6« Op do l&at*to oogst» 
dot«« kofcteoa do sioko plaatoa in totaal oen grotor aantal vraohtoa 
goiomd daa do gosondo plaatoa* dit rorsokll is ooktor »lot iMtmv-
baar. 
2. Do totalo opfcroagst la govioht io TOO* do sioko plaatoa aanvaakolljk 
kloiaor( aaar vaaaf do oogotdatvis 4 aoroabor tot kot oiado m do 
oogst soifs fcotroavfcaar grotor» voroorsaakt door ooa hogor goalddold 
vruobtgowloht. Hot goalddold rmchtgewicht van do rruehtan dor sioko 
plaatoa is goduroado do gokolo tooit hoger gowoost daa Tan do gosoa-
do plaatoa. 
é. 
S«« verloop ran do oogat wordt voor kot Matal vraoktoa por 
plant, do kg-opkreagat per float on bot geaiddeld vruohtgewioht in 
g aador goXllaatroard in do grafiekoa op bijlage 2* 
Boaoroklajr 
Xa dose proof word, uitgega&a vaa do godaekto dat la ooa joag 
otadiaa opaettelijk aat toaatoaosaXekvlrae boaaette toaatoplaatea, 
aaavaakelijk ooa vortraglag vaa do prodaktio to'sioa aoadoa gevea, 
aaar later aa ooa keraieavde aataarlijke keoaettiag aiot ooa tvoodo 
toragelag aoadoa krijgea* Saaraaaat look kot logiaak to veroader-
otoiloa dat do ao laag aogelijk gesond gehouden plaatoa aa ooa opgo-
tredea aataarlijke keaaettiag so1tiagsaoeAlijkhodoa aoadoa gaaa 
vertonoa, «aardoor aogelijk «ooa verochilien aoadoa bestaan tussen 
do «itoiadelljke opkroagst vaa do okjeotoa »gesoad* oa "siok". Selfs 
vaa kot doakkaar dat or ooa -roordool sou sijn toa gunste vaa do sloko 
plaatoa* 
liât à «so gedachte in doso proof bewaarheid is, houdt aiot ia dat ooa 
goaeraliaareade ooaolaaie geaoaea aa« worden. Wol kaa worden gestold 
dat - oa dit ia do vaarde vaa doso proof - kot oadervaagaa vaa ooa 
opkreagatderviag lator ia kot ooisooa door kot toopaoooa m ooa 
vroege kunstmatige iafeetie, aiot tot do onaogelijkkodoa kekoort. 
ftot kooft aokor aia ooa dergelijke proof te herhalen, ook oador 
oaataadigkodoa na ooa vroege stooktoolt. Een belangrijk puat kier-
bij ia aa to gaan wanneer do kirnstaatige infectie moet worden toe­
gepast ea koe hierna, do ouituurhando 1 lagen aootoa zija, ook oa ooa 
aanvankelijke aoktorataad ran do aieke planton to voorkowen. 
Ia oen korfattoelt si ja raa kot re.a KG (Panne ris) ia kot lato 
opkweekatadiaa kaaataatig aot aosaXekviras kooaotto plaatoa togelijk 
aitgeplaat aot plaatoa ait doselfdo opkweek, aot kot dool aa to gaan 
of do sioko plaatoa aaollar herstellen oa ksa prodaktlo ainder to lijden 
kokkoa daa vaaaaer sij ia soa lator otadiaa worden beaaet. 
Do voor iaooulatie gebruikte staa via kot virus draagt kot nuaaer 
SPS/2/1/5 oa is afkoastig vaa ooa toaatoplaat aot veraohijasolsa vaa 
stropoasiskts. 
S* otium»*»* rm 4« si«k* mm MMw*xûmli$U la«»v, Ut« 




D« Pro«fa»aers , 
Ir A.Th.l. Kut. 
Dr Ir G.F. f«r»oHl»n. 
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